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ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ДЕРЕВЬЕВ РОДА ABIES И ПОЛУЧЕНИЕ  
НА ИХ ОСНОВЕ ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ  
Проведен детальный анализ сырьевой базы эфирных масел в Республике Беларусь. Показано, 
что одним из источников эфирных масел может являться древесная зелень хвойных пород деревьев. 
Методом гидродистилляции получены эфирные масла из древесной зелени деревьев рода Abies  
(A. alba, A. nordmanniana, A. concolor, A. sibirica, A. balsamea), произрастающих в одинаковых клима-
тических и природных условиях. Подобраны условия хроматографического анализа эфирных масел, 
обеспечивающие идентификацию всех компонентов с содержанием свыше 0,01%. Выполнен каче-
ственный и количественный анализ выделенных эфирных масел. В составе эфирного масла иденти-
фицировано 55 компонентов. На основании анализа количественного содержания компонентов вы-
даны рекомендации по использованию эфирного масла отдельных видов пихты. Разработана рецеп-
тура отдушки с добавлением эфирного масла пихты. Получены образцы шампуня и бальзама для во-
лос на основе эфирного масла пихты одноцветной (A. concolor) и сибирской (A. sibirica). Проведены 
испытания показателей качества и безопасности полученных образцов. По всем показателям опыт-
ные образцы соответствуют требованиям стандартов. Полученные экспериментальные результаты 
могут быть использованы для серийного производства шампуня и бальзама для волос. 
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EVALUATION OF QUALITATIVE CHARACTERISTICS  
OF ESSENTIAL OIL OF TREES OF THE GENUS ABIES AND OBTAINING  
ON THEIR BASIS OF PERFUMES 
Detailed analysis of the resource base essential oils into the Republic of Belarus. It is shown that one 
of the sources of essential oils may be of wood greenery of coniferous breeds of trees. Essential oil from 
five kinds of the fir growing in identical climatic and soil environments is received by the method of 
hydrodistillation. Conditions of the chromatography analysis of essential oils providing an exit of all 
components with the contents over 0.01% are selected up. The qualitative and quantitative analysis of 
essential oils is carried out. In the structure of essential oils 55 components are identified. Based on the 
analysis of the quantitative content of components, recommendations on the use of essential oils of certain 
types of fir. The formulations of perfumes and samples of shampoo and hair balm based on essential oil-
color fir (A. concolor) and Siberian (A. sibirica). Tested indicators of quality and safety of the obtained 
samples. By all indicators the prototypes conform to the requirements of the standards. The experimental 
results obtained can be used for mass production of shampoo and hair balm. 
Key words: shampoo, balm, essential oil, fragrance, fir, testing, index. 
Введение. В наши дни одной из актуальных 
проблем современности стала проблема загряз-
нения окружающей среды. Экологическая си-
туация в Республике Беларусь, как и во всем 
мире, с каждым годом ухудшается во многом 
из-за деятельности человека. 
Такая экологическая ситуация пагубно вли-
яет на здоровье человека, в частности на состо-
яние волос. Высокая запыленность городов 
приводит к тому, что волосы загрязняются 
быстрее и приходится их чаще мыть хлориро-
ванной, жесткой водой. Как следствие, волосы 
становятся ломкими, сухими, секутся на кончи-
ках. Эффективным решением проблемы явля-
ется комплексное использование шампуней в 
сочетании с бальзамами для волос. 
Шампунь нового поколения обладает не 
только прекрасными моющими, но и кондици-
онирующими свойствами. Он содержит сбалан-
сированный состав ингредиентов, полезные 
добавки, которые ухаживают за волосами, за-
щищают от агрессивных внешних воздействий, 
способствуют их восстановлению [1]. 
Бальзам для волос – это косметическое 
средство для ухода за волосами, которое меняет 
их текстуру и внешний вид. Мытье шампунем 
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раскрывает чешуйки волоса и вглубь его струк-
туры легко проникнут полезные вещества баль-
зама: эфирные масла, протеины, минералы. 
Бальзам «закрывает» кератиновые чешуйки, 
благодаря чему волосы приобретают блеск [1]. 
Многие полезные свойства парфюмерной про-
дукции обусловлены наличием в составе экс-
трактивных веществ растений. Особо важно 
отметить, что естественная возобновляемость 
делает древесные растения неисчерпаемым сырь-
евым источником для производства биологиче-
ски активных веществ (БАВ) [2]. В качестве 
сырья для получения БАВ, придания парфю-
мерной продукции различных свойств и арома-
тов весьма широко используются эфирные мас-
ла, в частности хвойных пород деревьев.  
Общая площадь лесного фонда Республики 
Беларусь составляет 9,4 млн. га. В составе ле-
сов Беларуси преобладают хвойные насажде-
ния (ель, сосна, можжевельник, пихта, туя), со-
ставляющие более 60% лесного фонда [3]. 
В связи с этим актуальным является изуче-
ние экстрактивных веществ хвойных пород 
республики, используемых в парфюмерно-
косметической промышленности. 
В этом направлении интерес представляют 
представители рода пихты (Abies) как источник 
эфирных масел, обладающих широким спектром 
биологической активности [4]. Данные растения 
выращиваются в дендрариях (13 видов) и произ-
растают в естественных условиях [5]. 
Целью данной работы являлось исследование 
состава эфирных масел ряда деревьев рода пихты 
(Abies) как источников сырья для парфюмерно-
косметической продукции и получение ряда 
опытных образцов парфюмерной продукции. 
Основная часть. Объектами исследования 
служили эфирные масла, полученные из дре-
весной зелени 40–50-летних деревьев рода 
Abies (Пихта белая (европейская) (A. alba) (I), 
Пихта кавказская (A. nordmanniana) (II), Пихта 
одноцветная (A. concolor) (III), Пихта сибирская 
(A. sibirica) (IV), Пихта бальзамическая (A. Bal-
samea) (V)), произрастающих в условиях денд-
рария УО БГТУ (пос. Негорелое), а также в 
естественных условиях Республики Беларусь. 
Образцы хвои были отобраны в декабре 2015 г. 
с трех деревьев с целью контроля однородности 
образцов в осенне-зимние месяцы, когда выход 
эфирного масла достигает максимального зна-
чения, а его состав стабилизируется [6]. 
Отобранную хвою отделяли от стволиков, 
измельчали до размера 3–5 мм и из нее мето-
дом гидродистилляции отгоняли эфирное мас-
ло, а количественный выход определяли воль-
юметрически. 
Также для выделенных эфирных масел бы-
ла измерена и проанализирована интегральная 
характеристика – коэффициент рефракции при 
20°С. Для контроля качества и паспортизации 
эфирных масел традиционно используются хро-
матографические методы в сочетании со стан-
дартными (или, иначе говоря, типовыми) хрома-
тограммами и данными по химическому составу 
типовых промышленных эфирных масел [7].  
В связи с этим качественный и количественный 
анализ состава масел осуществляли методом 
газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ) на хро-
матографе «Кристалл 5000.1» с использованием 
кварцевой капиллярной колонки длиной 60 м с 
нанесенной фазой – 100%-ным диметилсилокса-
ном [8]. Условия хроматографирования: изотер-
мический режим при 70°С в течении 20 мин, 
затем программированный подъем температуры 
со скоростью 2°С/мин до 150°С с выдержкой 
при конечной температуре 40 мин. Температура 
испарителя 250°С. 
Хроматографирование эфирного масла в та-
ком режиме позволяет обеспечить наиболее 
полное разделение и выявить в составе эфирно-
го масла все компоненты с содержанием выше 
0,01%, что вполне достаточно для экспертной 
работы. Относительная ошибка количественно-
го содержания компонентов не привышала 
10%. Идентификацию отдельных компонентов 
проводили с использованием эталонных соеди-
нений, а также на основании известных литера-
турных данных по индексам удерживания [9]. 
Было идентифицировано 55 соединений. Коли-
чественное содержание основных компонентов 
масел представлены в табл. 1. 
Кроме приведенных в табл. 1 были иденти-
фицированы: α- и β-туйен, 1,4-цинеол, транс-, 
цис-оцимен, α- и β-фенхол, терпинен-1-ол, изо-
борнеол, ρ-цимен-8-ол, метилтимол, гераниол, 
α-терпенилацетат и лонгициклен, содержание 
которых не превышает 1%. 
Эфирные масла, полученные из древесной 
зелени пихты, были практически бесцвет-
ными, с характерным бальзамическим запа-
хом хвои. 
Коэффициент рефракции при 20°С исследо-
ванных образцов изменялся в диапазоне 1,4681–
1,4728. Полученные достаточно близкие значе-
ния данной характеристики не позволяют ис-
пользовать ее в качестве стандарта при иденти-
фикации эфирных масел пихты. 
Как было показано ранее [10] и следует из 
данных табл. 1, эфирные масла, полученные из 
древесной зелени различных видов пихты, про-
израстающей на территории Республики Бела-
русь в одинаковых почвенно-климатических 
условиях, могут служить источниками органи-
ческих соединений, которые могут быть полу-
чены в чистом виде и применяться при произ-
водстве различной продукции.  
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Таблица 1 






















Сантен 25,39 2,7 1,0 0,1 2,5 5,0 
Трициклен 29,51 2,5 0,9 1,2 2,8 2,4 
α-Пинен 30,64 15,5 14,7 7,3 11,9 20,2 
α-Фенхен  31,84 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02 
Камфен 32,17 18,9 6,4 14,2 28,5 22,9 
Сабинен 34,21 0,02 0,2 0,04 0,03 0,01 
β-Пинен 34,85 24,8 15,1 27,8 1,6 2,4 
Мирцен 35,68 0,6 1,5 1,1 0,6 0,7 
2-Карен 37,35 0,01 0,01 0,06 – – 
α -Фелландрен 37,49 0,06 1,2 0,03 0,03 0,1 
3-Карен 38,47 0,08 22,6 0,4 6,7 0,05 
α-Терпинен 38,83 0,03 0,1 0,01 0,03 0,05 
ρ-Цимен  39,10 0,03 0,1 0,04 0,01 0,02 
Лимонен 40,24 8,2 5,6 6,0 5,3 7,0 
γ-Терпинен 43,17 0,05 0,2 0,03 0,08 0,1 
Терпинолен 46,52 0,5 1,7 0,3 0,9 0,9 
Линалоол 46,83 0,1 0,03 0,2 0,05 0,1 
Камфара 51,35 0,1 0,03 0,1 0,1 0,1 
Цитронеллаль 52,62 0,05 0,02 0,4 0,01 0,05 
Борнеол 54,43 2,4 0,1 1,9 6,4 3,4 
Терпинен-4-ол 55,60 0,03 0,1 0,07 0,03 0,03 
α-Терпинеол 56,67 0,4 0,1 0,6 0,03 0,07 
γ-Терпинеол 57,64 0,02 0,01 0,05 0,02 0,03 
Вербенон 58,44 0,05 0,03 0,02 0,01 0,06 
Борнилацетат 67,03 6,9 0,4 25,3 26,1 21,0 
α-Лонгипинен 75,69 0,9 1,4 0,8 0,2 0,08 
Геранилацетат  78,50 0,2 0,2 0,4 0,01 0,06 
Изолонгифолен 79,31 0,2 0,01 0,05 0,3 0,04 
β-Элемен 79,80 0,05 0,04 0,1 0,01 0,05 
β-Лонгипинен 80,54 0,02 0,04 – 0,01 0,01 
Лонгифолен 82,79 0,6 1,1 – 0,08 0,07 
β-Кариофиллен 84,25 2,7 7,6 0,6 2,3 5,4 
α-Гумулен 88,98 1,1 2,9 0,1 1,1 2,6 
γ-Мууролен 92,84 0,3 0,4 0,1 0,01 0,06 
γ-Гумулен 93,38 0,7 0,9 0,03 0,06 0,1 
β-Селинен 94,14 1,5 2,5 0,5 0,03 0,3 
α-Селинен 94,82 0,05 0,02 0,6 0,02 0,05 
α-Мууролен 95,47 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 
β-Бисаболен 96,78 0,6 0,8 0,03 0,3 0,3 
γ-Кадинен 98,18 0,4 0,07 0,9 0,1 0,1 
δ-Кадинен 99,57 0,8 0,08 1,3 0,1 0,4 
Не идентифицировано 5,4 8,8 6,3 1,1 2,9 
 
Так, эфирное масло, полученное из A. alba, 
может служить источником для получения  
β-гумулена и сантена; эфирное масло, получен-
ное из A. nordmanniana, – источником для полу-
чения камфена и лимонена; эфирное масло, по-
лученное из A. balsamea – источником для полу-
чения β-пинена и лимонена; эфирное масло, по-
лученное из A. concolor – источником для полу-
чения β-пинена и борнилацетата; эфирное мас-
ло, полученное из A. sibirica – источником для 
получения камфена и борниацетата. 
По причине наибольшей распространенно-
сти на территории Республики Беларусь [11, 12], 
наибольший интерес, с точки зрения использования 
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в производстве парфюмерно-косметических 
препаратов, представляют эфирные масла пихты 
сибирской (A. sibirica) и пихты одноцветной  
(A. concolor). Индивидуальный состав терпенов 
и их кислородсодержащих производных в 
эфирных маслах пихт не отличался разнообра-
зием и оставался стабильным. Количество 
идентифицированных соединений в проанали-
зированных образцах эфирного масла состави-
ло 55 компонентов, общий вклад которых со-
ставляет около 92–96 мас. %. Как видно из 
табл. 1, основными компонентами эфирного 
масла пихты сибирской (A. sibirica) являются: 
α-пинен, камфен, 3-карен, лимонен, борнеол, 
борнилацетат. Для эфирного масла пихты од-
ноцветной (A. concolor) в качестве основных 
компонентов определены α-, β-пинены, камфен, 
лимонен, борнеол, борнилацетат, геранилаце-
тат. Кроме того, следует отметить существенно 
различие в содержании сесквитерпенов во всех 
исследованных маслах. Такое различие в соста-
вах несомненно отразится на особенностях ис-
пользования этих масел в парфюмерии. 
Получение промышленных образцов шам-
пуня и бальзама для волос проводились в аккре-
дитованной испытательной лаборатории ООО 
«Эксклюзивкосметик». В ходе эксперимента 
были разработаны рецептуры для двух образцов 
шампуня и бальзама с добавлением эфирного 
масла пихты сибирской и пихты одноцветной. 
Ранее [13] был разработан состав отдушки с до-
бавлением эфирного масла пихты сибирской  
(A. sibirica) и оптимизорован ее количественный 
состав. В связи с этим после приготовления базы 
шампуня по заданной рецептуре [13] и базы 
бальзама (цетилтриметиламмоний хлорид, спир-
ты высшие жирные (С16–С18), силикон ДС 350 
(диметикон), глицерин эмульгатор Т 9, вода, ли-
монная кислота) были взяты навески массой 100 г, 
в которые соответственно были добавлены: кон-
сервант и отдушка на основе эфирных масел 
пихты сибирской (A. sibirica) и пихты одноцвет-
ной (A. concolor) в количестве 0,4% от общего 
содержания компонентов. 
Для образцов шампуня были определены 
следующие показатели: 
– внешний вид, цвет, запах; 
– массовая доля хлоридов; 
– значение водородного показателя рН; 
– устойчивость пены. 
Результаты испытаний опытных образцов 
шампуня представлены в табл. 2. 
Исходя из полученных результатов можно 
сделать вывод о том, что все физико-химичес-
кие показатели исследуемых образцов соответ-
ствуют требованиям ТНПА [14]. 
Для образцов бальзама для волос были по-
лучены следующие показатели: 
– внешний вид, цвет, запах; 
– массовая доля летучих веществ; 
– значение водородного показателя рН; 
– коллоидная стабильность; 
– термостабильность. 
Результаты испытаний опытных образцов 
бальзама для волос представлены в табл. 3. 
Исходя из полученных результатов можно 
сделать вывод о том, что все физико-химичес-
кие показатели исследуемых образцов соответ-
ствуют требованиям ТНПА [15]. 
На основании полученных результатов ис-
пытаний опытных образцов парфюмерно-косме-
тических средств было получено заключение  
о возможности практического применения ре-
зультатов исследований. 
 
Таблица 2  
Результаты испытаний образцов шампуня 
Наименование  
показателя Требования ТНПА 
Шампунь с добавлением 
эфирного масла пихты  
сибирской (A. sibirica) 
Шампунь с добавлением 
эфирного масла пихты 
одноцветной (A. concolor) 
Внешний вид Однородная густая жид-
кость без посторонних при-
месей 
Соответствует Соответствует 
Цвет Свойственный цвету дан-
ного продукта 
Белый Белый 




го показателя рН 
5,0–8,5 5,3 5,5 
Массовая доля хло-
ридов, %, не более  
6,0 2,1 2,2 
Устойчивость пены, 
не менее, мм 
0,8 9,5 9,7 
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Таблица 3 
Результаты испытаний образцов бальзама для волос 
Наименование  
показателя Требования ТНПА 
Бальзам с добавлением 
эфирного масла пихты  
сибирской (A. sibirica)
Бальзам с добавлением 
эфирного масла пихты 
одноцветной (A. concolor)
Внешний вид Однородная кремообразная 
масса, не содержащая по-
сторонних примесей
Соответствует Соответствует
Запах Свойственный запаху дан-
ного изделия 
Хвойный Хвойный





5,0–9,0 6,0 5,9 
Массовая доля воды и 
летучих веществ, % 




Термостабильность Стабилен Стабилен Стабилен
 
Заключение. Получено эфирное масло пя-
ти видов пихты, произрастающих в естествен-
ных условиях. Исследован качественный и  
количественный состав полученных эфир- 
ных масел. 
Выход эфирного масла для данных видов 
пихты имеет достаточно высокое значение 
для хвойных пород деревьев, что дает возмож-
ность рекомендовать дальнейшие исследова-
ния данных образцов в качестве перспектив-
ного источника сырья для получения эфирно-
го масла. 
Высокое содержание в эфирном масле образ-
цов пихты сибирской (A. sibirica) и пихты одно-
цветной (A. concolor) ценных биологически актив-
ных веществ, а также широкая распространен-
ность на территории Республики Беларусь данных 
видов пихты позволяют рекомендовать данные ви-
ды в качестве сырья для парфюмерно-косметичес-
кой продукции. Полученные образцы шампуня и 
бальзама для волос с добавление эфирного масла 
пихты сибирской и одноцветной полностью соот-
ветствуют требованиям качества и могут быть ре-
комендованы к серийному производству. 
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